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EBANYAKAN pakar farmakologi
menqakoi bahawa perna kanan
pent ng unluk kes halan dan
keselahleraan. Pada lahun 500 Sebelurn
[,Ias hi, hubungan antara famako ogi dengan
pemakanan adalah rapat sebagatmana yang
d nyatakan oleh H ppocrates, 'Biarkan
rnakanan menlad ubal anda dan biarkai
ubat meniadi rnakanan anda. Hanya
rawalan sern! a jadi, yang memenuhi
ktera tersebut.'
Orang Yunan kuno membahagikan
perubatan kepada tiga kategor, atu diet,
farmasi dan perubalan surger Hal in
menunjukkan bahawa ada ah rnakanan
sebahag an dar pada perubalan yang
djama kan. Da am sistem perubatan
tladisional seperti Ayurveda dan perubatan
tradisional Cina, juga lidak ada perbezaan
antara makanan dengan ubalan ialtu
rnakanan adalah bahagan yang penling
unt!k mencegah penyakit dan menjaga
keshatan.
D Baral, penyeidikan pemakanan dan
famako ogr membangun secara bens ngan.
Kepesatan penduduk, krisis ekonomi
dan konfl k antarabangsa menyebabkan
lerdapatnya cabamn untuk menyedlakan
makanan yang selamat dengan memasltkan
tenaga protein dan mikronutren pent ng
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seda mencukupi. Pada abad ke 20 polens
pemakanan da arrl pencegahan atau rawalan
penyakrt ata! faktor risrko penyakil diberi
perhatian semula.
Perkembangan ni menyumbang
tefiadap peralihan sains pemakanan rnenjad
penyelidrkan mLllidlsip in yang rneliputi
farmakologi, sa ns kmia dan sebaganya.
Jurang yang sempit d dapali antara
sains farmakolog dengan pemakanan.
Kepentinqan sarntifk dan komersial lelah
rneningkal dalam rnakanan berfungsi dan
makanan tambahan apabila penye|dikan
dan pembangunan d perqiat dalam bdanq
li
Banyak syadkat secara aktii mencari
sebatian boaktif baharu uniuk dimasukkan
ke dalam produk makanan yang boieh
memberi kesan kes hatan kepada pengguna.
Kaedah yang d gunakan da arn ndostri
makanan ini menyerupa pendekatan yang
digunakandalamfannaseutkal. Penyeid kan
menggunakan n vtro, in vivo dan kajian
klinikal telah rnenjadi piawaiai bagi syarikal
makanan dan famaseutikal
Perbezaan antara lllakanan dengan
lJbatan
Pebezaan kasar anlara rnakanan dengan
ubalan ialah pemakanan adaiah untuk
mengekalkan atau meninqkatkan kes halan,
rnanakala farmaseutika adalah untuk
rnerawat, rnengubati atau mencegah
penyakit. Namun, konsep farmaseutikal
telah digLna paka oleh sya|kat makanan di
Eropah bagirlen laituntllan kesihaian pada
makanan tambahan dan makanan berfungsi.
Oleh tu, makanan luga berperanan dalarn
mencegah atau mengubali penyakjl. Di
samping lu, terdapat bidang pemakanan
perubatan yang menjurus kepada bidang
yang khusus berutusan dengan keperluan
indlvidu pesakit.
Sebalian bioaktif baharu dalam nakanan
berfungsi memberikan kesan kesihatan
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